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Halaman Persembahan dan Motto

Dengan ilmu hidup menjadi mudah, 
Dengan seni hidup menjadi indah dan,
Dengan agama hidup menjadi terarah


Hidup adalah rintangan yang harus dihadapi, 
Perjuangan yang harus dimenangkan, rahasia 




Tak ada musuh yang tidak dapat ditaklukkan
Oleh cinta, tak ada penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan oleh kasih sayang,
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